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ΔΕΛΤίΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1975, Τ. 26, τ. 2 
Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΑΝ ΕΛΛΑΔΑ 
(1833 - 1950) 
' Υ π ό 
Ι. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ 
Κτηνιάτρου 
L'EVOLUTION DE LA MEDECINE VETERINAIRE 
E N GRECE MODERNE 
P a r 
JEAN K A R A V A Î . A K I S 
Dr. Vétérinaire 
Dans la préface de son étude historique, fauteur remarque que malgré que la Médecine 
Vétérinaire en Grèce n'est plus à nos jours une science ignorée par le grand public, néanmoins 
son evolution est encore mal connue et son histoire reste à écrire. II expose, ensuite, le plan 
général de son travail, comportant les chapitres suivants: 
— Sources de bibliographie. 
— Introduction avec un bref aperçu historique de l'insurection hellénique de 1821 et une 
revue générale de l'évolution de la médecine vétérinaire chez les divers peuples à travers les âges. 
— L'étude elle mame commence avec l'apparition en Grèce des premiers vétérinaires ba-
varois en 1833 et se termine avec la fondation de la Faculté Vétérinaire de Thessaloniki en 1950. 
Elle se divise en trois parties et une annexe. Dans la premiere partie l'auteur étudie l'évo-
lution de la médecine vétérinaire dans l'armée. Dans la deuxième il étudie l'évolution de la mé-
decine vétérinaire civile et donne quelques renseignements sur la situation zoosanitaire de la 
Grèce pendant le siècle dernier et les mesures sanitaires prévues par la loi. Dans une troisième 
partie il donne l'évolution du service de contrôle des aliments d'origine animale, l'exercise de la 
proffession libi e et l'histoire de l'enseignement vétérinaire en Grèce. 
En annexe il donne: 
a) Des elements sur l'organisation des services vétérinaires en Grèce avant son union avec 
la Grèce. 
b) Des biographies des quelques vétérinaires grecs. 
c) Une liste des ouvrages vétérinaires parus en Grèce depuis 1858 jusqu'à 1950. 
En ce qui concerne les principales sources bibliographiques elles sont: 
1) Le Journal Officiel du Gouvernement depuis 1833. 
'Ελήφθη την 25-12-74 
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2) Divers articles vétérinaires publiés par les journaux et revues médicales depuis 1856 
jusqu'à 1925 (bibliographie inegulière). 
3) Divers ouvrages vétérinaires. 
4) Le Bulletin de la Société Vétérinaire Hellénique 1925 - 1950. 
5) Procès verbau;; des séances de la Société Vétérinaire Hellénique 1944 - 1950. 
6) Les autres sources sont citées dans le chapitre spécial de bibliographie. 
Ι. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
Μέχρι και προ ολίγων ετών ή Κτηνιατρική ήτο μία άγνωστος σχεδόν 
'Επιστήμη εις τήν χώραν μας, ό αριθμός των Ελλήνων Κτηνιάτρων ήτο 
ασήμαντος, το δε έργον και ή προσφορά αυτών γενικώς ήγνοεΐτο. 
Σήμερον ή ανωτέρω κατάστασις έχει ριζικώς μεταβληθή. Ή Κτηνιατρι­
κή Επιστήμη διδάσκεται εις τα 'Ανώτατα Ελληνικά 'Εκπαιδευτικά Ιδρύ­
ματα, ό Κτηνιατρικός Κλάδος περιλαμβάνει εις τους κόλπους του εκατον­
τάδας επιστημόνων υψηλής στάθμης, ή δε συμβολή αυτών είς τήν άνάπτυξιν 
και τήν πρόοδον της επιστήμης τυγχάνει γενικής και ανεπιφύλακτου ανα­
γνωρίσεως. 
Ώ ς εκ τούτου φρονοϋμεν ότι επέστη ό καιρός διενεργείας ιστορικής 
έρεύνης ήτις θα δώση άπάντησιν εϊς σειράν ερωτημάτων σχετιζομένων με 
τήν έξέλιξιν της Κτηνιατρικής 'Επιστήμης εις τήν Νεωτέραν Ελλάδα. 
Ποίοι υπήρξαν οι πρωτοπόροι εκείνοι κτηνίατροι, οι όποιοι έν μέσω 
μυρίων δυσχερειών και αντιξοοτήτων, άντιμετωπίζοντες τήν γενικήν άδια-
φορίαν, προκαταλήψεις και αλλάς δυσχέρειας, εΐσήγαγον και έθεμελίωσαν 
τήν Κτηνιατρικήν εις τήν χώραν μας. 
Κατά ποίον τρόπον το νεοσύστατον Έλληνικόν Κράτος αντιμετώπισε 
τα Κτηνιατρικά Προβλήματα και ποία μέτρα έλαβε δια τήν έπίλυσιν τούτων; 
Πώς έδημιουργήθησαν και πώς έξειλίχθησαν αί Κρατικαί Κτηνιατρικοί 
Ύπηρεσίαι, αί όποΐαι επί ένα σχεδόν αιώνα υπήρξαν οί μοναδικοί φορείς 
της Κτηνιατρικής Επιστήμης είς τήν νεωτέραν Ελλάδα; 
'Ιδού μερικά μόνον ερωτήματα εις τά όποια καλείται να δώση άπάντησιν 
ή ιστορική έρευνα. 
Ή ιστορία τής Κτηνιατρικής έν Ελλάδι αναμένει τον συγγραφέα της 
και ή Ελληνική βιβλιογραφία είς το θέμα αυτό παρουσιάζει σοβαρόν κενόν. 
'Επιθυμούντες να συμβάλωμεν έν τώ μέτρω τών δυνάμεων μας είς τήν 
κάλυψιν τού κενού τούτου προβαίνομεν εις τήν δημοσίευσιν τής παρούσης 
εργασίας μας. 
Ή σειρά τήν οποίαν θα άκολουθήσωμεν κατά τήν άνάπτυξιν τού θέματος 
μας είναι ή έξης: 
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Μετά τον παρόντα πρόλογον θα άναφερθώμεν δι' ολίγων εις τάς κυριω-
τέρας πηγάς εκ των οποίων ήντλήσαμεν στοιχεία και εν συνεχεία θα είσέλ-
θωμεν εις τήν εισαγωγή ν του έργου. 
Αΰτη περιλαμβάνει εν σύντομον ιστορικόν σημείωμα επί της αναγεν­
νήσεως της Νεωτέρας Ελλάδος και μίαν συνοπτικήν εξέτασιν της εξελίξεως 
της κτηνιατρικής εις τους διαφόρους λαούς. 
Ή κυρίως εργασία μας αρχίζει άπό της εμφανίσεως τών πρώτων κτηνιά­
τρων εις τήν χώραν μας περί το 1833 και λήγει με τήν ΐδρυσιν της Κτηνια­
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το έτος 1950. 
Δι' ιστορικούς αλλά καί δια πρακτικούς λόγους θα έξετάσωμεν κεχωρι-
σμένως τήν έξέλιξιν πρώτον τής στρατιωτικής καί εν συνεχεία τής πολιτικής 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
Θα άκολουθήση μία σύντομος περιγραφή των μέτρων καταπολεμήσεως 
των έπιζωοτιών τα όποια έφηρμόζοντο τον παρελθόντα αιώνα καί έπιζωοτο-
λογικά τίνα στοιχεία τής ιδίας περιόδου. 
Μετά ταΰτα θά έξετάσωμεν τήν άνάπτυξιν τής 'Αστυκτηνιατρικής Υπη­
ρεσίας καί τήν ασκησιν του ιδιωτικού Κτηνιατρικού επαγγέλματος. 
Θά άσχοληθώμεν εν συνεχεία με τό ιστορικόν τής κτηνιατρικής εκπαι­
δεύσεως εις τήν χώραν μας καί τής ιδρύσεως τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τέλος, θά δώσωμεν υπό μορφήν παραρτήματος στοιχεία τινά περί τής 
οργανώσεως τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας εις τήν Κρητικήν Πολιτείαν, 
Βιογραφικά σημειώματα Ελλήνων Κτηνιάτρων ως καί πίνακα κτηνιατρικών 
συγγραμμάτων εκδοθέντων μέχρι τοΰ έτους 1950 καί ευρισκομένων σήμερον 
εις τήν Έθνικήν Βιβλιοθήκην. 
Κλείοντες τον πρόλογον μας παρακαλοΰμεν τους αγαπητούς μας φίλους 
καί άναγνώστας να κρίνουν με έπιείκειαν τήν έργασίαν μας καί να συγχω­
ρήσουν τάς άτελείας καί τάς αδυναμίας της. 
II. ΠΗΓΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ή βιβλιογραφία επί τής ιστορίας τής Κτηνιατρικής εις τήν Νεωτέραν 
Ελλάδα, είναι σήμερον γενικώς πτωχή, παρά τήν δημοσίευσιν τελευταίως 
αξιόλογων τινών εργασιών. 
Αι πηγαί εκ τών οποίων ήρύσθημεν στοιχεία κατά τήν έκπόνησιν τής 
παρούσης, υπήρξαν κατά σειράν σπουδαιότητος αί εξής: 
Α. Ή έφημερίς τής Κυβερνήσεως 
Ή εφημερίς τής Κυβερνήσεως εξεδόθη τό πρώτον επί 'Αντιβασιλείας 
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εις Ναύπλιον την 16/28 Φεβρουαρίου 1833 εις την Έλληνικήν και Γερμα-
νικήν γλώσσαν. 'Από της ενηλικιώσεως όμως του "Οθωνος διεκόπη ή Γερ­
μανική έκδοσις. Τα πρώτα έτη έξεδίδετο εις εν τεύχος το όποιον περιελάμ­
βανε τους Νόμους και τα Δ/τα της Κυβερνήσεως και εν παραρτήματι δια­
φόρους πληροφορίας άφορώσας κυρίως εις διορισμούς καί μεταθέσεις Δη­
μοσίων Υπαλλήλων καί Στρατιωτικών. 
Άργότερον διεχωρίσθη εις τεύχη καί άπό της 1-1-1918 ή Έφημερίς 
της Κυβερνήσεως έξεδίδετο εις τρία τεύχη καί εν παράρτημα. 
Σήμερον αυτή έμδίδεται εις τέσσαρα τμήματα, τά αποκαλούμενα τεύχη 
(Α, Β, Γ καί Δ) καί εν παράρτημα. 
Ή επίσημος αύτη πηγή περιλαμβάνει πλήθος πληροφοριών τάς οποίας 
έχρησιμοποιήσαμεν εις τήν έργασίαν μας. Προς τούτο ήρευνήσαμεν συστη­
ματικούς απαντάς τους τόμους της εφημερίδος της Κυβερνήσεως άπό του 
έτους 1833 μέχρι καί τοΰ έτους 1918, οπότε ήρχισεν ή κατά τεύχη έκδοσις 
αυτής. 
Ά π ό της χρονολογίας ταύτης καί μέχρι τοΰ έτους 1950, ή ερευνά μας 
περίωρίσθη εις τά τεύχη Ιον καί 3ον, τά οποία περιείχον το μεγαλύτερον 
μέρος τών πληροφοριών αί όποΐαι μας ένδιέφερον. 
Αί πληροφορίαι αί όποΐαι περιλαμβάνονται εις τήν Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως δύνανται να θεωρηθούν γενικώς αξιόπιστοι. Ή ανεξέλεγκτος 
όμως χρησιμοποίσις αυτών πιθανόν να όδηγήση εις ^τήν συναγωγήν εσφαλ­
μένων συμπερασμάτων, δεδομένου οτι ή νομοθετική πρόβλεψις ενός έργου 
δέν συνεπάγεται πάντοτε καί τήν πραγματοποίησιν τούτου. 
Ώ ς σχετικόν παράδειγμα άναφέρομεν τήν ϊδρυσιν τοΰ ΚτηνΊατρικοΰ 
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 'Αθηνών, τό όποιον ενώ ένομοθετήθη από 
τοΰ έτους 1911, εν τούτοις ή λειτουργία αύτοΰ ήρχισε μετά μίαν όλόκληρον.. 
δεκαετίαν τό έτος 1921. 
Β. Τα 'Ιατρικά περιοδικά της περιόδου 1833 - 1925 
Μέχρι τοΰ έτους 1925, οπότε έκυκλοφόρησε τό πρώτον κτηνιατρικόν 
περιοδικόν είς τήν χώραν μας (Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εται­
ρείας), τά κτηνιατρικά θέματα έφιλοξενοΰντο είς τά κυκλοφορούντα τότε 
'Ιατρικά περιοδικά καί εφημερίδας. 
Ή προσφυγή μας όθεν είς αυτά κατέστη αναγκαία, δια να άντλήσωμεν 
εξ αυτών πληροφορίας καί στοιχεία. 
Ή ερευνά μας είς τήν πηγήν αυτήν δυστυχώς ΰπήτξε περιωρισμένη, 
διότι ή προσιτή είς ήμας 'Εθνική Βιβλιοθήκη δέν διαθέτει πλήρη σειράν 
έξ αυτών. 
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Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα των ιατρικών περιοδικών τα οποία 
ήδυνήθημεν να συμβουλευθάμεν. 
1. Περιοδικον «Ασκληπιός». 
2. Περιοδικόν «Ιατρική Μέλισσα», τόμοι ετών 1856, 1857, 1858, 1859. 
3. «Ιατρική Έφημερΐς εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος», έτος 1858. 
4. «Εβδομαδιαία ιατρική Έφημερίς», έτος 1884. 
5. «Ίατρ·κή Έφημερίς», Μηνιαΐον περιοδικόν. 'Αθήναι, έτος 1895. 
6. «Ύγειονομικον Δελτίον του Ίατροσυνεδρίου», 'Αθήναι, έτη 1917 - 1919. 
Γ. Διάφορα Κτηνιατρικά εγχειρίδια 
Πρόκειται περί εγχειριδίων ή εκλαϊκευτικών φυλλαδίων, τα όποια έξε-
δόθησαν από τοϋ έτους 1853 μέχρι του έτους 1950 και τα όποια ανευρίσκονται 
εις τήν Έθνικήν Βιβλιοθήκην. 
Ή μελέτη τών ανωτέρω παρουσιάζει έξαιρετικόν ενδιαφέρον, διότι ό 
αναγνώστης δύναται, άφ' ενός μέν να άνευρη εις αυτά πλήθος ενδιαφερουσών 
ιστορικών πληροφοριών, άφ' έτερου δε να σχηματίση μίαν εικόνα τής υφι­
σταμένης τότε καταστάσεως άπό επιστημονικής απόψεως και τής συντελε­
σθείσης έκτοτε προόδου/ 
Εις το τέλος τής παρούσης εργασίας παρατίθεται πίναξ, περιλαμβάνων 
κατά χρονολογίαν εκδόσεως μέχρι του έτους 1950, όσα ελληνόγλωσσα βιβλία 
κτηνιατρικού περιεχομένου διαθέτει σήμερον ή Εθνική Βιβλιοθήκη 'Αθη­
νών. 
Δ. Περιοδικόν 
«Δελτίον τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας», 'Αθήναι (Δ.Ε.Κ.Ε.) 
Το Δελτίον τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, έπίσημον όργανον 
τής μοναδικής Κτηνιατρικής 'Επιστημονικής 'Οργανώσεως τής Χώρας μας, 
ήρχισεν έκδιδόμενον άπό τής 15ης 'Οκτωβρίου 1926. 
Κατά τά πρώτα έτη τής λειτουργίας τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εται­
ρείας (Ε.Κ.Ε.) ή εκδοσις του Δελτίου αυτής δεν ήτο κανονική λόγω οικονο­
μικών δυσχερειών του εκδότου. Με τήν έκρηξιν του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 
ή έκδοσις τούτου διεκόπη τελείως (τό τελευταϊον τεύχος έκυκλοφόρησε τον 
Μάρτιον του 1939) και έπανήρχισε τό έτος 1950. 
Ή κατά έτη και τεύχη έκδοσις του Δελτίου τής Ε.Κ.Ε. έχει ώς ακο­
λούθως: 
Α' Περίοδος (1926-1939) 
Έτος 1926 έκυκλοφόρησαν 2 τεύχη άριθμούμενα 1, 2. 
» 1927 Ουδέν τεύχος έκυκλοφόρησε 
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)) 1928 Έ κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε ν 1 τ ε ύ χ ο ς 
» 1929 Ουδέν τεύχος έ κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε 
)) 1930 Έ κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε ν 1 τεύχος 
» 1931 Ουδέν τεύχος έ κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε 
» 1932 Έ κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε ν 1 τεύχος 
» 1933 Έ κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε ν 4 τεύχη 1, 2, 3, 4. 
)) 1934 Έ κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ α ν 4 τ ε ύ χ η 1, 2, 3, 4. 
» 1935 Έκυκλοφόρησαν 2 τεύχη 1, 2 
» 1936 Έκυκλοφόρησεν 1 τεύχος 1-4 
» 1937 Ουδέν τεύχος έκυκλοφόρησε 
» 1938 Ουδέν τεύχος έκυκλοφόρησε 
» 1939 Έκυκλοφόρησεν 1 τεύχος 
'Από τοΰ έτους 1933 τό Δελτίουν της Ε.Κ.Ε. έξεδίδετο μετά περιλήψεως 
των εν αύτω εργασιών εις την Γαλλικήν. 
Β' Περίοδος (1950- ) 
'Από τοΰ έτους 1950 το Δελτίον της Ε.Κ.Ε. εισέρχεται εις την δευτέραν 
περίοδον της εκδόσεως του και έκτοτε κυκλοφορεί κανονικώς ανά τρίμηνον. 
Εις τό Δελτίον της Ε.Κ.Ε. έδημοσιεύοντο κατά τα πρώτα έτη της κυ­
κλοφορίας του κυρίως περιλήψεις τών Πρακτικών τών Επιστημονικών 
συνεδριάσεων της Ε.Κ.Ε. και δευτερευόντως διάφοροι έπιστημονικαί έρ-
γασίαι. 
Ούτω τό περιοδικόν τούτο αποτελεί τήν μοναδικήν πηγήν πληροφοριών 
τήΓ επιστημονικής δραστηριότητος τοΰ Κλάδου μας, μετά τήν καταστροφήν 
τοΰ 'Αρχείου τής Ε.Κ.Ε. κατά τήν διάρκειαν της κατοχής. 
Ώ ς είναι εύνόητον, τό «Δελτίον τής Ε.Κ.Ε.» απετέλεσε σημαντικήν 
πηγήν πληοοφοριών κατά τήν συγγραφήν τής παρούσης εργασίας. 
Ε. Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδριάσεων τής Ε.Κ.Ε. περιόδου 1944 -1950 
Τα Πρακτικά συνεδριάσεων τής Ε.Κ.Ε. τής περιόδου 1944 - 1950 αποτε­
λούν άξιόλογον πηγήν πληοοφοριών τής Κτηνιατρικής δραστηριότητος 
κατά τήν ταραγμένην μεταπελευθερωτικήν περίοδον τής χώρας. 
ΣΤ. Λοίπαί πηγαί 
Δια τάς λ ο ι π ά ς π η γ ά ς τάς ο π ο ί α ς έ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ α μ ε ν δέν έπεκτεινό-
μεθα ενταύθα. 
Αύται α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι εις τό ο ί κ ε ΐ ο ν κ ε φ ά λ α ι ο ν τής Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α ς . 
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